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"ORIENTACIONES SOBRE ORIENTACION PROFESIONAL"
Par Mercedes ROdrigo B., Directora de la Secci6n de Psicotecnia
, de la Universidad Nacional.
Desde la segunda de estas lecciones venimos ocupando-
nos del nino a partir de su nacimiento, pasando rapida revista
a las princlpales manifestaciones de su conducta en las distin-
tas etapas de su desarrollo; hemos hablado tambien de sus des-
viaciones de la normalidad en varios sentidos, Ilegando hasta
Ia delincuencia y finalmente de los esfuerzos que la Acci6n So-
cial Internacional viene hacienda en su forma de la Protecci6n
de la infancia.
Encontramos al adolescente en Ia lecci6n de hoy enfrenta-
io can uno de los problemas basicos de su vida. en una etapa
-crittca, en la que busca entre muchos, el camino que le lleve
a encontrar el tip a de actividad futura que ccnsiga poner en
equilibria sus propios medias can su actuaci6n profesional. En
una palabra, en el momenta decisive y de trascendental impor-
tancia de su orientacion protesional.
Ya hace muchos anos que se viene diciendo que para el
bienestar y progreso de las naciones es preciso que cada indivi-
duo ocupe el puesto que Ie convenga par sus aptitudes, y ejer-
za la profesi6n hacia la cual se siente llevado, que responda a
sus gustos, a sus tendencias, teniendo en cuenta al mismo
tiempo las condiciones econ6micas del media en que tiene que
vivir. En esto consiste Ia orientaci6n profesional segun Fon-
.'tegne, Iigura muy destacada en la iniciaci6n de estos estudios
en Francia.
No pretendo hacer el estudio completo de lo.s antecedentes
nistoncos de la Orientaci6n Profesional. Pero mi condici6n de
espanola y ante un auditorio de habla espanola, me obliga a
hacer constar que el documento mas sorprendente que trata de
Orientaci6n Profesional. incluso en su aspecto mas moderno.
el de las llamadas profesiones liberales, se debe a un medico
espafiol llamado Juan de Huarte. quien en 1575 publica su obra
magistral titulada "Examen de ingenios para las ciencias", en
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la cual el lector hallara la manera de su ingenio para escoger
a ciencia en que mas ha de aprovechar, la diferencia de habili-
clades que hay en los hombres y el genero de letras y artes que
a cada uno corresponde en particular".
Esta obra puede leerse aun hoy dia can gran provecho; en
ella se encuentran planteados problemas aun no resueltos; se
ref'iere con toda claridad a las funciones del moderno conseje-
1'0 de Orientacion Profesional y pide que este actue igualmente
en la ensefianza superior de las protesiones liberales, cosa que
tcdavia se inicia timidamente en nuestro tiempo; se ocupa de
las aptitudes etc. Pero veamos mejor como 10 dice el mismo:
"Todos los nlosotos antiguos hablaron por experiencia que don-
de no hay naturaleza que disponga al hombre a saber, par de-
mas es trabajar en las reglas del arte. Pero ninguno ha dicho
con distincion ni claridad, que naturaleza es la que tiace al
hombre tuibit para una ciencia y para ctra incapaz; ni ciuintas
aiierencias de inqenics se hallan en la especie humana; ni que
artes ni ciencias responden a cada uno en particuar; ni can
que seiia!es se habian de canocer que era 10 que mas importabu.
Estas cuatro casas aunque parecen imposibles, contienen la
materia sabre que se ha de tratar en este libra can intento de
que los padres cunosos tengan arte y manera para explicar a-
cada uno la ciencia en que mas ha de aprovechar",
Otro parrato que les puede interesar como curiosidad me-
dica es el siguiente: "Galena cuenta que alguien dio un aviso
a su padre, al cual Ie aconsejo, estando durmiendo, que hicie-
ra estudiar a su hijo medicina porque para esta ciencia tenia
ingenio umco y singular". Vine a estudiar medicina -dice Ga-
leno-, por aviso de un terminante ensuei'io de mi padre" y
Huarte dice en su proemio a Felipe II: "De 10 cual entendera
Vuestra Majestad, cuanto importa a la republica que haya en
ella esta eleccion y examen de ingenios para las ciencias". Con
gran modestia atribuye a Galena su inspiracion y asi en el ca-
pitulo II dice: "Todo 10 que escribe Galena. en el libro (Libro 9:
De Placitis, Hippocrates et Platonis) es el fundamento de esta
mi obra; aunque el no atino en particular a las diferencias di·.
l1abilidad que tienen los hombres y las ciencias que cada una
(~emanda en particular".
Huarte prel'e ya el empleo de las pruebas y de los model'-
nos tests para descubrir las aptitudes del individuo, y preconi-
za categoricamente la necesidad del examen previa diciendo
textualmente: "Esto que tengo dicho a 10 menos no se puec1e
negar, sino que hay ingenioscteterminactos para una ciencia,
los cUaies para otrfl son disparates. y pOl' tanto, conviene fln-
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tcs que el muchacho se ponga a estudiar descubrille la manera
la ciencia en que mas ha de aprovechar, la diferencia de habili-
lidad y hacerle que la aprenda. Casi con las mismas palabras,
no mas lejos de 1943se decia 10mismo en la llamada formula de
exito de O'Connor que consiste en averiguar pronto en la vida
las aptitudes que una persona posee y el genero de ocupacion
para que uno sirve y trabajar entcnces sin tregua en adquirir
aquellos conocimientos especiales y aquellas capacidades con-
cretas que se necesitan para emplear sus aptitudes can plena
eficacia" .
Puede calcularse el interes despertado por las abras de
Huarte. par el considerable numero de ediciones que se han
!:techo,llegando a 61 en castellano y 34 traducciones; 7 en ita-
Iiano. 10 en frances, 5 en Ingles. 2 en aleman y 10 en latin.
Hoy dia todo el mundo culto reconoce la genialidad del sabia
medico espafiol de la epoca del Renacimiento y su clara vi-
sion de problemas que varios siglos mas tarde conservan su
actualidad.
Otro medico esta vez frances, Jourdain Guibelet, subrayo
otro factor decisivo para el exito en una actividad, principal-
mente de tip-a academtco. como es Ia inclinacion, la tendencia,
la "afeccion" como el dice hacia una protesion, en su libro
"Examen de los espiritus" publicado en Paris en 1631.
Limitamos a estos dos, los antecedentes historic as de I"
Orientacion Profesional, y los hemos sefialado principalmen-
te por referirse. el primero a la aptitiui natural a capacidad
innata para realizar una actividad, y el segundo a la vocacion,
inclinacion 0 simpatia natural que se siente por determinada
tarea, que constituyen Ins dos factores mas importantes en 'a
practica de la Orientacion Profesional, y par haber sido ade-
mas dos medicos de siglos Iejanos, quienes nos han trazado el
camino que todavia estamos obligados a seguir, cuando de es-
tas cuestiones nos ocupamos aun en esta era atomica.
El hecho de ser medicos estes dos geniales precursores,
nos autoriza ampliamente. a tratar de cuestiones de Orienta-
cion Profesional en la Facultad de Medicina, sin que se ncs
pueda achacar que estan fuera de lugar estas preocupacio-
nes de tipo eminentemente social.
'EI sstudic completo del grupo de problemas que constitu-
ye Ia Orientacion Profesional requiere, no una corta exposi-
cion sino mas bien un curso entero, teniendo en cuenta que la
Orientacion Profesional en 20 anos ha conquistadc eJ range
de un apartado de la Psicologia Aplicada, aunque todavia que-
dan problemas sin sclucion definitiva.
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En general en nuestros tiempos. la Orienta cion Profesio-
nal ha surgido a consecuencia de varios hechos, entre otros,
de la cornprcbacion del gran numero de carreras fracasadas,
de haber comprendido que ne toda clase de trabajo puede ser
hecha con igual competencia por toda persona, de los acci-
dentes que reconocen por causa Ja falta de aptitud, del reco-
nocimiento de que el normal proceso de la educacion no pre-
para al estudiante para entrar en uno 0 en otro tipo de pro-
reston. y de que en general se hace la eleccion de actividad pro-
fesional al azar como "EI viajero que se embarca en el primer
tren que pasa sin preocuparse para donde Ie conduce" el cual
seria tt dado de loco, segun la opinion de Rumpf.
Pascal dec.a que "la eleccion de carrera es una de las
cesas mas importantes y mas serias de la vida", y cada dia re-
sulta mas dificil por el gran numero de posibilidades que se
presentan. En una estadistica de los Estados Unidos de 1945
se calculan en 35.000 las distintas profesiones. Pues bien, la
crientacion profesional es una disctphna cientifica que pre-
vio el estudlo integral de la personalidad y adecuado examen
de aptitudes de todo tipo. puede ayudar eficazmente a la elec-
cion de la carrera. Ayudar aconsejandc nada mas, puesto que
en definitiva es el propio sujeto el que tiene que decidir.
La crientacton profesional bien dirigida produce benefi-
cios de orden individual, puesto que lleva a cada persona hacia
la ocupacion en la que con un minimo de fatiga y un maxim;
de satistaceion en el trabajo, Ilega a obtener el maximo rendi-
miente, de orden social, eccnomico y nacional, puesto que pro-
cura descubrir las fuerzas Miles del pais y ponerlas en su si-
tio para que produzcan mas y mejor. Se ha llegado Incluso a
decir que desde el punto de vista practice, Ia onentacion pro-
fesional generalizada. tiende a organizar bien una nacion.
La Orrentacion Profesional parte del principio de que to-
de ser humano debe encontrar su empleo entre las multiples
funcienes sociales y por eso se ocupa del nifio aJ salir de la es-
cuela, del invalido del trabajo que tendra que escoger otro ti-
po de actividad compatible con su nuevo estado fisico; del pa·,
rado forzoso que tendra que buscar actividad distinta de a-
cuerdo con la sit.uad6n economica genera'; c'RI hombre de
edad cuyo sistema nervioso, .'U rutina y automatismo encuen-
tren diJicultades de adaptacion a las nuevas exigencias de una
tecnica moderna y haya que buscarle nuevo trabajo que no
exceda sus fuerzas; de la mujer, no ha mucho incorporada a
la vida economica actual en casi todo,s sus aspectos, del fl!-
pe!,dotado, (leI ,leficiente, etc,
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Claparede con su claridad habitual define la Ortentacion
Profesional como "Ia eleccion de una profesi6n para un indi-
viduo"; por tanto son dos los faetores que hay que tener en
cuenta y que estudiar en la realizaci6n de esta compleja tar ea.
Y esta complejidad consiste en que los dos factores, -in-
dividuo-profesi6n-, son susceptibles de cambios profundos. De
un lade el individuo, en el caso mas general de la Orientaci6n
Protesional, en el del adolescente. es un ser que esta en plena
evoluci6n fisica, intelectual y moral; esta en el momento en
que mas desdibujada esta Ia personalidad humana y sujeto
adernas a la: crisis de la pubertad, capaz de modincar prof'un-
damente su organismo y su mentalidad. Per eso, por muy per-
recto que sea el rnetodo que se ernplee para descubrir las apti-
tudes y condiciones morales, no sera posible llegar mas que a
una conclusion de probabilidad mas 0 menos grande. a 10 que
lcs medicos llaman un pronostico que el tiempo se encargara
de confirmar 0 desmentir. De aqui la eonvenienela, como des-
de haee muchos afios venimos diciendo, de que la orientaci6n
profesional no se reduzca a un examen aislado por detenido
que este sea, sino que es necesario hacer de ella un proceso cro-
nico que siga paso a paso las aptitudes del sujeto y manifesta-
cienes de las tendencias de 8U personalidad. Por otro lado las
profesiones estan siempre evolueionando y algunas desapare-
cen. Un buen ejemplo 10 encontramos en el radio. Antes de
j 920 consistia en puntos y trazos y en muy pocos afios se ha
extendido por el munde entero y se ha creade una nueva in-
dustria que utiliza 'ingenteros. musicos, escritores mvestiga-
dores. 'publicistas, comediantes, etc. Y como observa muy ati-
nadamente Berrien, muy pocos de los hombres y mujeres que
actual mente trabajan en la radio habian cido hablar de ella
en sus tiempos de eclegio.
De estos des tactores que intervienen en toda orrentacion
prof'esional, es el estudio del individuo el que mas interes en-
eierra para ustedes. Y prinpicalmente une de los aspectos de
este estudio, el de las cuaLi.dadesde orden fisico que exige el
ejercicio de toda protesion.
No siendo en tiernpos de gran crisis, se ha observado que
la gran masa de parades rorzosos se compcne de ineptos fisi-
cos sobre los que Ja enfermedad, las impurezas del aire, las
materias venenosas de talleres y laboratorios han actuado. Es-
to solo demuestra que es absolutamente necesario vigilar me-
dicarnente la entrada de los adolescentes en la vida profesional.
EI cQnocimiento exacto del valor fisico de un sujeto es indispen ..
sable para SU orienta cion, Se 11a'dicho con raz6n que asi como
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M. Jourdain hacia prosa sin saberlo, el medico siempre ha he-
cho orientacion profesional cuando apartaba a ciertos entermos
cardiacos. tuberculosos de profesiones susceptibles de agravar
sus casos. Este es principalrnente el papel del medico en la
orieritacion prof'csional: buscar las contrairuiicaciones actuates
y clasificarias POI'importancia. EI examen medico, tendra como
consecuencia ultima impedir que un sujeto ejerza una profe-
sicn peligrosa para su salud.
Los doctores Mazel y Noyer. medicos de la Facultad de
Morlicina Ide Lyon, en, Francia, escribieron en colaboracicn
can M. Perret en un libra clasico de Orientacion Profesional
"que la intervenci6n del medico en la practica de la orienta-
cion, constituye una de las modalidades de su miston social,
una de las formas de la colaboracion cada vez mas estrecha
que debe aportar a la aplicacton de las Ieves de higiene y de
scgiuridad ~publicas". "Desde hace 50 aries, dice otro doctor
frances. el concepto del papel del medico se ha modificado
profundamente; junto it una especializacion cada vez mas a-
cusada y mas precis a, se ha producido paralelamente una ex-
tension del papel del medico en el oraanismo social".
rnteresan mucho en las investigaciones medicas los ante-
cedentes hereditarios del sujeto, para tenerI as en cuenta co-
mo orienta cion 0 como contratndicacion. Asi por ejernplo, an-
te casos de herencia tuberculosa conven dra apartarles de pro-
fesiones en ambien tes de vapores toxicos, polvos nocivos, ac-
tividades que exijan graD! Iatiga.: recomendando en cambia-
trabajos de campo, jardineria. horticultura, etc.
Ante casos de cargada herencia alcoholica convendra
prestar especial atencion al sistema nervioso y en algunas 0-
casicnes la orientacron profesional tcndra que ser diferida,
aunque en todo caso convendria separarlos de las profesiones
que origin en excesiva fatiga, profesiones insalubres. indus trias
quimicas. las que ofrezcan peligrosidad para el mismo suje-
to que este expuesto a vertigos y convulsiones, contraindican-
do e! trabajo a gran des alturas. para evitar caidas, 0 las que
puedan ser peligrosas para los dernas, como maquinistas, cho-
feres, etc.
Entre los antecedentes personales, el me:lico debe investi-
gar las enfermedades de la infancia que inform an en cierto
modo sobre la capacidad de resistencia de! sujeto. Como todos
saben mejor que yo, hay algunos ninos que segun sus padres
"atrapan todas la.s enfermedades". Son organismos particu-
Jarmente sensibles a las infecciones epidemicas y pOl' tanto es
de presumir que esten mas expuestos a las intoxicaciones pro-
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fesionales y conviene desviarles 10 mas posible de los oticios
penosos 0 insalubres que expongan a intoxicaciones, a la ab-
sorcion de polvos, etc. Las convulsiones, los sincopes ligeros,
las crisis de terror subito, la enuresis, son can frecuencia indi-
ce de epilepsia larvada que puede aparecer en Ia edad adult a
y constituyen fuerte contra indicacion para el ejercicio de ofi-
cios peligrosos. tales como albafiil, mecanico, maquinista, etc.
A1 medico orientador Ie corresponde tarnbien investigar
algunos puntos especiales como Ia diferenciacton de los gri-
ses, la clasmcacion de los colores, la vision estereoscopica, Ia a·
preciacion de distancias, la resistencia al deslumbramiento, la
diferenciacion de olores, minimo de percepcion tactil, etc., como
actitudes especiales que tienen gran valor en la ortentacion
prafesional.
Respecto a la agudeza visual, los hipermetropes y los as-
tigrnatas, incluso con correccion perfecta, no deben hacer tra-
bajos excesivamente minuciosos y delicados, tales como bor-
dadora, relojero, etc. En caso de miopia. en carnbio si no es
muy acentuada estan particularmente indicados oficios 0 pro-
fesiones semejantes a las que acabamos de indicar, mas la de
tipografo, grabador, etc. En Orientacicn Profesional se conce-
de gran importancia a las perturbaciones dei sentido croma-
tico. El sujeto puede tener daltonismo, confundiendo el rojo
con el verde, 0 no distinguir algunos matices y para much as
profesiones es condiclon inprescindible la percepcion normal
de los colores. como por ejemplo para vendedores de telas, tin-
toreros, quimicos etc. En particular, las alteraciones del sentido
crcmatico constituyen contramdicacion absoluta para el ejer-
clcio de profesiones tales como maquinista ·detren a autoterro,
guardavias, marina, etc.
Las enfermedades cutaneas, especialmente de las manes,
son incompatibles con las profesiones que exigen el contacto
de sustancias alimenticias, en bien de la prof'ilaxia social, 0 de
la individual en el caso de tener que manipular con sustancias
corrosivas. La trans piraeion exagerada en las manos constitu-
ye tambien seria contraindicacion para el manejo de materias
delicadas. como-telas, bordados, guanteria, etc.
'I'ambien en el aspecto medico es muy conveniente hacer
examenes sucesivos en determinadas epocas, para comprobar
los resultados del primer examen y seguir el proceso cronico en
el estudio del individuo como deciamos antes.
EI medico que se dediea a la orienta cion Profesional debe
tener conocimientos psiquiatricos superiores a los que tienen la
mayor parte de los medicos generales, en el cP.sode que no se
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pueda disponer de los serV1ClOSpermanentes de un psiquiatra.
Pero 10 principal para cumlir plena mente su misi6n es que po-
sea verdadero amor a la profesi6n; que no haga su trabajo me-
canicamente, que no 10 considere como funci6n administrativa,
fria e ingrata, sino como la colaboracion a una obra de profila-
xia individual y de defensa social en estrecha relacion con la
protesion medica.
La orienta cion profesional tiene que encontrar 10 mejor de
cada individuo y hacerle conocer a el que rasgos de su persona-
lidad son mas necesarios para determinada protesion; pero pa-
ra obtener este resultado es preciso reunir informacion sobre
su historia familiar, escolar, social, examinar su capacidad men-
tal y sus aptitudes especiales, su personalidad; mas conocer sus
interese.s y su verdadera vocacion. Toda esta documentacion
unida al informe medico, constituye Ia base del consejo orien-
tador que nunca puede dejar de ser considerado como tal; es
decir que nunca puede tener caracter de obligatorio.
POI' tanto para Ia realizacton de la Orientacion Profeslo-
nal tienen que intervenir activamente ademas del propio suje-
to. los padres la escuela, personal medico y de asistencia social
y el organismo centralizador de actividade.s especificas de tipo
psicologico, donde se cuenta ya con los estudios previos econo-
micos sobre Ia situacion actual y porvenir de las profesiones.
Ya hemos visto, aunque de modo suscinto el papel del me-
dico en la Orienta cion Profesional. Veamos ahora no menos su-
perficialmente el que Ie corresponde at educador. Se puede de-
cir que los problemas de Orieritacion Profesional son realmen-
te problemas de cducacion y que el acierto educativo puede ha-
cer mucho para preparar al hombre hacia su verdadera voca-
cicn y ademas conviene insistir en que una de las funciones
de la educacion consiste en aprovechar el momento de plastici-
dad del nino para hacer valer sus prcpias aptitudes .
.Cada dia va penetrando mas en las mentalidades pedago-
gicas la necesidad de conocer cientificamente al nino y este co-
nocimiento servira a los maestros conscientes de su miston, pa-
ra oriental' la educacion, adaptandola a la individualidad de
cada alumno con 10 que resultara mucho mas beneficiosa para
todos; servira tambien como consecuencia para descubrir los
cases de anormalidad, debilidad 0 deficiencia intelectual 0 fi-
sica, permitiendo asi Ia agrupacion homogenea de los escola-
res por grados de inteliger:cia, cosa que tam bien facilita y hace
mas agradable y eficaz la ensenanza y finalmente el estudic
cientifico del niflQ>sirve ac1emas para la orientacion pwfesio·
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nal de los alumnos, descubriendo y orientando sus aptitudes a
ese fin, en los ultimos cursos de la escuela primaria.
EI papel principal de la escuela primaria es el de preparar
la Orientacion Profesional de sus almunos can objeto de susci-
tar en ellos un ideal protesional, mas el suministrar sabre el a-
lumna los datos de orden pedagogtco y psicologico que el orien-
tador precise. Esta es nuestra opinion desde hace muchos afios,
expresada claramente en un trabajo presentado al Congreso
Espaiiol de Higiene Mental celebrado en Granada en 1932, del
que recogemos dos de sus conclusiones en que deciarnos: "para
la colaboracion de la escuela can los Institutos de Orrentacion
Profesional deben prepararse especialmente los ruturos maes-
tros en las escuelas normales".
Otra, "can el objeto de implantar en plaza breve la Orien-
tacion Profesional con toda intensidad. deberian organizarse
cursos breves extraordinarios para dar a los maestros actua-
les, no tan solo una serie de conocimientos teoricos sino otros
practices que les permitieran realizar con la maxima eficacia
la colaboracion que preconizamos entre la escuela y la Orren-
tacion Prctesional de sus alumnos, en hacer la preorientaci6n
profesional, y quiza sea este su aspecto mas importante".
Desde el primer Congreso Internacional de Orientacion
Prof'esional celebrado en Toulouse en 1924, se viene hablando
de la conveniencia de que una de las formas de colaboracion
de la escuela primaria can la Orientacion Protesional consis..
ta en la creacion de una mentalidad proiesionat en cada alum-
no. Y esto no es tan dificil de lograr. Todas las materias esco-
lares pueden mas a menos ir creando poco a poco esta menta-
lidad protesional en el nifio. sin necesidad perentoria de 01'-
ganizar enseiianza especial para que la escuela despierte, for-
talezca y profundice el ideal profesional en sus alumnos. La
Geografia por ejemplo, ofrece amplias posibilidades hacienda
~ue los nifios investiguen como viven los habitantes de dife-
rentes paises, la relacion que existe entre la topografia y las
ocupaciones de sus moradores, buscar las diferencias y seme-
janzas comerciales e industriales entre dos pueblos etc. En la
clase de Historia se puede estudiar el origen y desarrollo de
las industrias, de los principales inventos. evolucion de los sis-
temas de transporte, relacion entre los elementos de la pro-
duccion, ejemplos de cooperacion: tcdos estos tenias, tienen
adernas la ventaja de que quitan tiempo para insistir con ex-
eeso en el estudio de series de guerras y tratados politicos que
han ida formando 0 deshaeiendo los pueblos, fomentando en
el alma del nifio falsos patriotismos y absurdos nacionalismos
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que Bevan a las hecatombes que vamos viendo en esta genera-
cion, ouscando en cambio que mediante la historia del traba-
jo se oriente a las mentalidades infantiles hacia la union ,
ccmprension mutua de todos los hombres de la humanida-::i
La fisica y la quimica igualmente ofrecen ocasiones de hablar
de industrias del hierro, el carbon, el gas, etc., y asi todas las
demas asignaturas pueden contribuir a que el nino amplir
cada vez mils el conocimiento de las posibilidades que puede
ofrecerle el trabajo en todos sus aspectos. haciendo lecturas
de monografias profesionales, de biografias de hombres y mu-
jeres que se hayan distinguido en cualquier actividad manual,
intelectual, de orden social, artistico, etc.
En 1934 presentamos otro trabajo at Congreso Internacio-
nal de Ensefianza Tecnica de Barcelona, en el deciamos: "que
es evidente que el momenta mils oportuno para iniciar de mo-
do consciente, por parte del sujeto, Ia orientacton prof'esional,
es el ultimo afio de la escolartdad. Entonces es cuando el maes-
tro debe buscar la colaboracion del Instituto de Ortentaciou
profesional (donde 10 haya, claro; y alii 10 habia) , para de
comun acuerdo ir crean do en el nino la preocupacion de la
eleccion de profesion y al mismo tiempo proporcionarle me-
dios para el conocimiento, teorico, naturalmente, del mayor
numero posible de profesiones". Entre los medios que POI' a-
quel entonces proponiamos y que practicaoamos en el Insti-
tuto Naciorial de Psicotecnia de Madrid en su colaboraclon
con algunos grupos escolares y principalmente con las escue-
las de preaprendizaje con nifios de 12 a 15 afios con el fin de
prepararles para la eleccion de prof'esion de los adolescentes;
a su salida de la escuela, mencionabamos en aquel trabajo 10
siguiente: "Entre otros, uno de los que mejor resultado nos
han dado es el del estudio de las profesiones hecho per los
mismos alumnos, POl' este procedimiento se hace que ellos mis-
mos descubran las ventajas y los inconvenientes de las protesio-
nes que mils les interesan, el porvenir del oficio, la escala de
ganancias, la salubridad que ofrece, las enfermedades que pue-
de original', donde se puede aprender, cuanto tiempo exige su
aprendizaje, etc.
"AI mismo tiempo que es de gran interes para el orientador
es bueno tam bien que el sujeto a oriental' se de cuenta del am-
biente protesional en que vive. Con este fin procuramos que los
mismos sujetos dibujen el arboi geneal6gico protesionat fami-
liar, 10 que nos permite, en una simple ojeada, darnos cuenta
del ambiente de trabajo que rodea a cada uno y at mismo tiem-
po conseguimos que el sujeto reflexione sobre las profesiones
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que dominan en su familia, 10 cual Ie ayuda a situarse de modo
ccnsciente en su ambiente,
"Otro media que utilizamos en la colaboracion can las es-
cuelas y que sirve muy bien para descubrir las tendencias de los
nines y sus aficiones, es el empleo de un cuestionario sobre
ide ales, cuestionario que 10 hemcs utilizado en Bogota en varias
ocasiones, y final mente la autobicoraii«, trabajo que sorpren-
de por Io cuidadosa y sinceramente que 10 hacen la mayor par-
te de nuestros sujetos" deeiamos entonces, y que en publica-
eiones americanas de 1945 vemos repetidamente utilizado cornu
media de gran utilidad para ayudar a los alumnos a recoger
informacion sabre ellos mismos y sobre oportunidades de tra-
bajo, como base para su propia orientacion.
Segun Christiaens, ,a quien puede considerarse como el
Decano en Belgica de la orienta cion profesional, el fin de esta
consiste principalmente en informal' a padres e hijos sobre las
aptitudes de estes, sabre el estado economico de las protesio-
nes que les interesan mas, sabre el porvenir de estas profesie-
nes, sabre sus peligros, etc. Pero en la relacion can los familia-
i es del sujeto a quien hay que oriental', la principal labor con-
.rste generalmente en disuadirles de ambiciones irrealizables
en relacion can las posibilidades a con las inclinaciones de sus
hijos. En una obra clasica se encuentra el siguiente parrafo
muy iluatratlvo del caso en cuestton: "Muchos padres educan
a sus hijos no para los mismos hijos sino para ellos , . .. esta
es la educacion egoista. Existe otra clase de educacion que
tiene por objeto, no el placer del padre. sino .el placer del hi-
jo apreciado por el padre. Se da el caso de un labrador que
habiendo pasado toda su vida al sol considerara como un de-
bel' alejar al hijo del trabajo de la tierra, y le educara con el
fin de hacer de el un pequefio burocrata que ira a morir tisi-
co en cualquier ciudad".
A este respecto Fontegne se pregunta: "Debemos incitar
al hijo a seguir la profesion del padre?" No es nuevo para na-
die el hecho de que a veces el hijo experimente cierta aversion
poria protesion del padre, heche que lleva incluso a decir al
proresor Bovet "que muchas veces la eleccion de una prote-
sion es un slntoma del acto interior pOl' el cual el nino sacu-
de el yugo paternal". Las familias no prestan suficiente aten-
cion a este hecho. Ya hemos dicho en dias anteriores los in-
convenientes de la autoridad absoluta del padre, que no hace
de los hijos mas que almas de esclavos; de esta autoridad ciega
que olvida que en su fantasia el nino queda siempre como so-
berano absoluto y que frente a frente su padre tenninara par
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oponerle una resistencia interna que puede Ilegar, aunque se
crea exagerado hasta el odio a producir una obediencia pasi-
va, que anula la personalidad.
Entre otros podemos citar un caso tipico de' esta obceca-
cion paternal. Lo hemos encontrado en un estudian te de es-
ta misma Universidad que ha venido repetidas veces a la Sec-
cion de Psicotecnia en busca de apoyo moral ante la obstina-
da actitud paterna, Lo mas curiosa es el hecho de tratarse de
un padre con profesion universitaria que no ejerce por estar
dedicado a otras actividades totalmente diferentes a las pro-
pias de su carrera, par tanto el misrno es un ejemplo "de de-
sortentacion profesiorial". EI ambiente de la casa no es agra-
dable. Los padres discuten mucho. El sujeto en cuestion se ha
inhibido totalmente y se deja !levar, antes con fuerte oposi-
cion, ahora con aislamiento y reserva totales ante el medic,
no tan solo familiar sino social. Como el padre "no ve en los
hijos mas que las notas, segun conf'esion del hijo", ha decidi-
do seguir haciendo como que estudia en la quinta carrera que
el padre Ie ha obligado a empezar y esperar a que se canse .pa-
ra dedicarse el despues por su cuenta al genero de actividad
de tipo artistico que por vocacion y aptitudes se siente fuer-
temente atraido.
Sin insistir demasiado sabre esta oposicion entre padre
e hijo, mas 0 menos consciente, es necesario reconocer que son
numerosos ios cases en que el nino no quiere seguir Ill.profe-
sian del padre.
Este hecho 10 hemos encontrado repetidamente en algu-
nas encuestas que realizamos en Espana referentes a la in-
fluencia del medio familiar sabre la eleccion de profesion y de
los que podemos resumir brevemente los resultados. De la com-
paracion de las contestaciones dadas por nifios y adultos (Ac-
cidentados de trabajo) , resulta que el 30% de los obreros si-
guieron la misma protesion que el padre, el 15% trabajaban
en 10 mismo que sus hermanos, el 14% tenian el mismo oficio
que sus amigos mas intimos y el 41% abrazaban profesiones
que no estaban relacionadas can el medio en que vivian. En-
tre los nines, la proporcion rue la siguiente: solo el 10% pen-
saban seguir la profesion del padre, el 11% la de los hermanos.
y el 25 70 la de los amigos. En otro trabajo posterior hecho
tambien antes de venir a Colombia, entre hijos de obreros que
aspiraban a obtener becas de estudios, el 91% de ellos esco-
gian prof'esiones distintas a la del padre; en general busca-
ban profesiones de tipo superior a la de los padres y en varios
casos se observa cierta tendencia a seguir la protesion del pa-
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dre. perc en un grade mas elevado. Asi POl' ejemplo. el hijo
del cartero quiere ser otieial de correos, el del albafiil aspi-
ra a ser arquitecto, el del cerrajero mecamco quiere estudiar
para ingeniero mecanico, etc. En todo caso, siempre es inte-
resante el estudio de las tendencias de orden subconsciente
que impulsan a escoger profesion; y cuando es precisamente
la del padre la escogida. debemos buscar si mas nue las ra-
zones de comodidad, tales' como el aprendizaje en el mismo
hogar, relaciones profesionales, etc .. han actuado tendencias
distintivas .subconscientes que impulsan al sujeto a reali-
zar el ideal del padre a alcanzar el poder paternal que el ni-
no admira. y si es posible, a sobrepujarle.
Ademas de las informaciones de tipo medico, los datos
escolares y familiares, en la orientacion protesicnal de una per-
sona hay que tener en cuenta su grado de capacidad mental.
EI ejercicio de la mayor parte de las profesiones exige lriteli-
gencia; algunas requieren mucha, otras mencs y otras muy po-
ca. que son precisamente las que se reservan a los debiles men-
tales, habiendo incluso, empresas industriales y firmas que los
bus can especialmente porque. como ya dijimos en dias pasa-
dos, se adaptan tacilmente a la rutin a y a la monotonia que re-
quieren algunos trabajos de la gran industria.iprincipalmente.
Freyer hizo hace varios afios el siguiente cuadro de las
proresiones por ei grade de inteligencia que exigen:
Categoria A. Proteslones muy superiores que exigen edad
mental de 18 anos en adelante. Inteligencia capaz de esfuerzos
ereadores y directores. Nivel: profesiones superiores y capac i-
dad para realizar con los mejores resultados los estudios mas
clevados.
Categoria B. Profesiones superiores. Edad mental de 16:"
arios a 17: 9 afios. Inteligencia buena para ejecucion, los nego-
eros y las cualidades de jefes de empresas profesionales. Nivel:
profe-siones liberales, capacidad para realizar medianamente los
estudios superiores.
Categoria C. Media superior. Edad mental 15:0 a 16:4 arias.
lnteligencia buena para la ejecucion y los puestos de jefes de
menos impartancia. Capacidad excelente para el trabajo abs-
tracto 0 detail ado y el trabajo mecantco superiormente especia-
lizado. Nivel: ocupaciones tecnlcas. Capacidad para realizar
los estudios de segunda ensefianza y algunos estudios supe-
riores.
Categoria C. Media. Edad mental 13:0 a 14:9 arias. Inteli-
gencia capaz de trabajos mecanicos especializados y trabajos
de rutma. Nivel: trabajo especializado.
- " -
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Categoria C. Media inferior. Edad mental 11:0 a 12 :,9 a-
nos, Inteligencia capaz de trabajo especializado de rutina. Ni-
vel: media especializado a especializado sencillo. Capacidad ca-
si insuficiente para terminal' los estudios primaries,
Categoria D Inferior. Edad mental 9:5 a 10:9 afios, Simple
trabajo de rutina, necesita vigilancia especial. Incapaz de com-
prender instrucciones escritas. Nivel: peon de albafiil, Capaci-
dad Iimitada, el sujeto no termina la escuela primaria.
Categor1a D. Muy inferior. Edad mental 7;0 a 9;4 afios. 1'1'a..
bajo de rutina muy sencillo. Falta completa de direccton indivi-
dual. Nivel: peon de albafiil en ultimo grade, Capacidad tan li-
rnitada que el sujeto raramente pasa del tercer grado de la es-
cuela primaria.
Categor1a E. Inutil. Edad mental 0:0 a 6:9 afios. Incapaz
de tono estuerzo social. A veces posibilidad de hacer trabajos de
iutina muy sencillos y bajo vigilancia. Incapacidad de hacer
estudios primarios. Posibilidad de hacer algunos trabajos rna-
nuales de sencillez extrema. No pueden aprender ningun oficio.
Claro que en ortentacton prof'esional no se puede aplicar
automaticamente. ni este ni otros cuadros como quien pone un
marco a un grabado. En primer lugar toda norma dada en un
pais, no t'iene necesariamente queresultar exacta en otro, Pero
aternas.cen general, cada vez se impone mas el criteria de que
las aptitudes especiales y principal mente los rasgos de Ia -per-
snnalidad procuran can mas frecuencia el exito que el factor
mtelectual por sf solo. Teniendo siempre en cuenta que 10 que
principalmente hace triunrar en la ·vida no es la presencia 0
lisencia de un rasgo particular. sino-que la conf'iguracion to-
ial de todos los rasgos, es 10 que realmente hace eficaz a una
persona.
Alfredo Binet. en su libra "Les Idees Modernes sur les en-
rants" publicado en 1911, pera que todavia result an modernas
en 1946, hace resaltar los beneficios de la investigacion de las
aptitudes de los nifios en el siguiente interesante parrafo que
iranscribo a contmuacron: "Estudiar las aptitudes individua-
les de los ninos, es abordar uno de los problemas que noDSinte-
resan a todos a causa de su alcance praotico. no solamente pa-
la la ensefianza de la escuela. sino ademas para el porvenir de
cada nino puesto que la eleccion de su actividad profesional
futura no deberia hacerse sin examinar cuUes son sus aptitu-
de' Ri se tomara esta precaucion, ciertamente se disminliirian
los de:;contentos y los fracasados; se aumentaria el rendimien-
lc tconomico de todos poniendo a cada uno en su verdaderc
:;Itio, y probablemente seria un8 de los medias m<is sencidos.
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mas naturales y mejores para resolver, par 10 menc- parcial-
mente, algunas de esas irritantes cuestiones sociales que tanto
inquiet an los espiritus y que amenazan el porvenir de la socie-
dad actual".
En efecto, el conocimiento, no tan solo de la capacidad
mental general de una persona. sino de sus aptitudes especia-
les. facilita el acoplamiento de los dos elementos de la orienta-
cion profesional, es decir. de la ecuacion individuo-profesion
En varias ocasiones he mantenido el criteria de que toda per-
sp:ra sirve para alga y precisamente la orienta cion protesional
busca ese alga para 10 que sirve cada persona. Asi vernas que
hay gentes con manifiesta habilidad verbal para definir, para
comprender, para usar simbolos de comprension y de expresion
Otras con habilidad numerica para manipular mentalmente nu ..
meros, para resolver problemas referentes a tormas geornetri-
cas que representan objetos en el espacio. Hay quien tiene ex-
traordinaria facilidad y rapidez para memorizer y aprentier;
otras poseen periecta coortiinacuni de lcs musculus gran des y
pequenos; rapidez y precision para manipular objetos; aptitud
musical para la apreciacion de las formas musicales y habilidatl
para la ejecucion; aptitud artistica para percibir conceptos de
forma, color y armenia y su uso en tareas de creacion; aptitud
social que supone habilidad para trabajar ~O,l gente sin ser.-
Lirse rnolesto. dominic, ascendencia; aptitud medica, etc.
Como es natural los iipos de la personaluiiui constituyen
igualmente factor de estudio y necesidad imperiosa de tener-
los en cuenta en la orientacion profesional. Entre los rasgos de
caracter los mas estudiados hasta el dia, son la introversion y
la extraversion sabre los que se han escrito libros enteros y no
es necesario insistir sobre ellos.
Algunos autores sostienen que como result ado del estudio
de las caracteristicas de ascendencia y sumision, se ha sugeri-
do que las personas dominantes pueden tener ventaja en ocu-
paciones comerciales. trabajo ejecutivo, de direccion, en ej de-
recho, en la politica y otras posiciones que exijan capacidad de
organizacion ; mientras que los sumisos, unido este caracter a
otros facto res, seran buenos arquitectos, artistas, agricultores
oibliotecarios. dentistas, escritores etc.
Hasta aqui hemos venido consideranclo todo 10 que distin
tas personas. medico, educador, familiares, psicologo, cada U:10
can sus tecnicas y sus conocimientos han ido descubriendo de
la personalidad del sujeto a quien hay que oriental'. Todavia
talta para completar el estudio. 10 que el pl'Opi'osujeto nos eli-
ga sobre sus intereses y su vocacion, es elecir, el facter "afec-
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ccion" subrayado ya en el siglo XVII par el medico frances a
quien hemos citado al ocuparnos de los antecedentes histurt-
cos de la orientacion profesional. Los fracas as en la vida S8 jus-
tifican muchas veces par falta de interes en el trabajo. En cam-
bio, las personas que triunfan en su protesion, generalmente 13
encuentran absorvente y llena de interes. Es el caso del inves-
tig·ador uruguayo que nos dice que "can vocacion y con viva t
mteligente curiosidad se va al laboratorio mas par emccion que
por voluntarioso empeiio y una vez dentro de el. 10 que me nos
trabajo cuesta es trabajar".
Parece natural que la vocacion de la persona haya que 1.0-
marla como su interes dorninante y que este mayor in teres man-
tenga intima relacion can la mayor disposicion. perc la eviden-
cia sabre este punta todavia es dudosa. Hay quien cree que el
marcado iriteres par determinada actividad es innato, mientras
que otros dicen que todos los intereses se adquieren durante
los aiios preescolares, en los primeros aiios de la vida de tan in-
tenso valor, como hemos ida viendo a 10 largo de todas estas es
las lecciones.
Es decir que la vocacion que en ciertcs momentos de Ia
orrentacton profesional se habia pensado que participaba en
sumo grado de un paralelismo estrecho can la aptitud, casi
puede asegurarse ya can certeza que "0 es la mejor guia para
aquella. Y rnucho menos puede serlo hoy. en que la compleji-
dad de la vida social hace muy dif'icil definir una vocacion y
par otra parte Ia extension y ramif icacion de la vida profesro-
nal ha multiplicado indefinidamente los rumbas posibles. Si una
determinada vocacion bien definida. pudiera llegar a ser roto-
granada en expresiones claras y rasgos inconf'undibles que se-
iialaran un determinado rumba. es casi seguro que la f'otogra-
Iia correspondiente a la actividad sefialada como rumba, nc se
pareciera en nada a la obtenida par la vocacion.
En todo caso el estudio de los intereses a ideales de los n i-
fios que se viene haciendo sistematica mente en todo centro ue
orientacion prof'esional, demuestra que los auolescentes en el
momenta en que tienen que tamar una decision relativa a la
eleccion de profesion, tienen ya intereses especiales que con vie-
ne tener en cuenta. Esta investigacion se hace cas! simpre me-
diante cuestionarios llamados de "interes", cada vez mas COl.Tl-
pletos y extensos, de los cuales todavia en estos momentos. en
1~45 se hacen comentarios en el senti do de que se deben seguir
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utilizando, pero como instrumento experimental del cual aun
no se ha pod ida obtener todo 10 que se espera de ellos, y desde
luego complementados can el interrogatorio amistoso can e]
sujeto y sus padres., .
En la Sec cion de Psicotecnia de esta Universidad se va 00-
co a poco acumulando dccumentacion referente a los ide';]e.,
de la juventud colombiana como base a los ttmidos ensayos de
orientacion profesional que desde no ha mucho hernos iniciado
y que esperamos seguir can mayor impulse de ahara en ade-
~ante.
Llegamos al limite prudeneial del tiempo concedida habi-
tnalmente a estas charlas, sin haber podido ni mucho menos
hacer un esquema completo del tema. Al principia hemos ha-
blado de dos miembros de la ecuacion individuo y protesion:
pero escasamente ha sido posible tratar solo del primero por
juzgarlo de momenta de in teres mas cercano a los estudios me-
dicos.
Tanto en mi pais de nacimiento, como en el de adopcion y
agradecimiento. nuestra actuacion en la orienta cion protesio-
nal nos ha demostrado el enorme valor humano de estas ac:ti-
vidades y el decidido in teres que demuestra la mayoria de 108
sujetos en cuya orienta cion intervenimos. Son muchos, en pro-
porcion a los casas vistas, los que vuelven en repetidas ocaslones
y que nos manifiestan sus deseos de que les sigamos ayudarido
en sus deeisiones y dif icultades,
En una charla sernejante a la de esta tarde hecha pn el
Instituto Naeional de Psieotecnia de Madrid en 1933, lenni-
nabamos diciendo 10 siguiente: "Es segura que no siempre acer-
tames: perc par 10 menos, nos anima a seguir trabajando. ca-
sas como el de un muchacho de 17 anos, aprendiz de cerraje-
1'0. que a consecuencia de dos conversaciones manteuidas can
nosotros en el Instituto, nos envio par iniciativa propia. a, ca-
bo de dos meses, tres cuadernos escntos can lapiz, a la Iuz de
una vela segun el mismo dice, en los que relata toda una vida
de ),liserias. privaciones e injusticias, y nos maniliesta 'l1.1ees
ia primera vez en su vida que encuentra ambiente propicio pa-
ra desahogarse, suplicandonos que no Ie abanctonemos". Y en
verdad no Ie abandon amos. Permitanme cttar a modo de colo-
fan, otro reeuerdo de p;uerra. Este mismo muchaeho desorien-
lado al principia en 1933. hasta el punta de que sin poseer las
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aptitudes necesarias queria estudiar para maestro "para tratar
a los nifios mejor que le habian tratado a el", aprendiz de ce-
rrajero y alum no distinguido par su aplicacinn y conducta de la
Escuela Industrial de Madrid despues de su orientaci6n. man-
tuvo cordiales y constantes relaciones con el personal de nues-
tro Institute y en 1936 en la prtmera semana de guerra Iue
muerto de un balazo en la frente POl'defender la libertad de su
pueblo. En el bolsillo de su guerrera encontraron un papel que
un hermann me entreg6 a las pocas horas de la tragedia en el
que decia sencillamente: "Si me pasa alga que avisen a Ia se-
norita " yaqui mi nombre. Tan hondas fueron las raices
del sentido humane de la orientaci6n profesiorial .
